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Тренінг було завершено підсумковою дискусійно-рольовою
грою «Кому і навіщо потрібна політологія?…». Під час гри від-
булося закріплення та аналіз отриманих студентами знань і вмінь
участі у дискусіях на політичну тематику.
Аналіз зворотного зв’язку за результатами проведених тренін-
гів дозволяє зафіксувати високий рівень задоволення студентами
такою формою навчання політології. Як позитивні сторони тре-
нінгу студенти називають наступне: «більш свідоме засвоєння
нового матеріалу, інтеграція навчання, науки і практики; до того
ж, що важливо для курсу, уміння застосувати теоретичні знання
на практиці»; «усвідомлення допущення помилок та їх виправ-
лення»; «ігрова форма подання матеріалу»; «висока активність
участі у заняттях порівняно з іншими формами»; «мобілізація
власних можливостей»; «відбір інформації, яку можна викорис-
тати на практиці».
Як недоліки у більшості відповідей зустрічався малий обсяг
годин, що відводиться для застосування тренінгу. Опитування
студентів також відзначає позитивне ставлення до тренінгу. За-
фіксовано, що 90 % з них віддають перевагу тренінговому режи-
му проведення семінарів з курсу «Політологія».
Отже, багаточисельні публікації, власний досвід проведення
тренінгів дозволяє зробити висновок про переваги такої форми
підготовки. Бувши вже достатньо апробованою формою, тренінг
може і повинен забезпечити вирішення питання розвитку акмеоло-
гічної складової діяльності викладача політології. Тренінг забезпе-
чує високий остаточний рівень знань студентів та відпрацьовує
вміння аналізувати політичні події, що відбуваються в світі.
Крушельницька Я. В., канд. екон. наук, доцент,
кафедра управління персоналом та економіки праці
МЕТОДИ ІНТЕГРУВАННЯ ЗНАНЬ
З ФІЗІОЛОГІЇ І ПСИХОЛОГІЇ ПРАЦІ
У ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
В умовах зростання ролі людського фактора в соціально еко-
номічному розвитку актуальним завданням стає формування у
майбутніх фахівців з управління персоналом такого рівня профе-
сійної компетентності, який забезпечував би високоефективне
виконання ними своїх функціональних обов’язків. Управління
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персоналом характеризується як системно організований процес
відтворення та ефективного використання людських ресурсів,
який реалізується на всіх ієрархічних рівнях, починаючи від ор-
ганізації в цілому і закінчуючи робочими групами та окремими
працівниками. Загалом управління персоналом зводиться до
управління діяльністю і управління людьми. Управління діяльні-
стю охоплює проектування праці, планування, постановку вироб-
ничих завдань, систему обліку і контролю, мотивацію. Управлін-
ня людьми пов’язано з забезпеченням співробітництва між усіма
членами організації, кадровою політикою, збереженням і розвит-
ком трудового потенціалу, мотивацією працівників, досягненням
максимальних результатів у їхній роботі та особистих цілей ви-
ходячи з власних потреб, інтересів, мотивів. Із сказаного випли-
ває, що менеджери з персоналу здійснюють інтегроване управ-
ління людськими ресурсами, а значить повинні володіти високим
рівнем професійної компетентності. Під професійною компетен-
тністю фахівця з управління персоналом ми розуміємо інтеграль-
но-особистісне утворення, що поєднує здібності, знання, навич-
ки, цінності, настанови та мотиваційні стратегії, які спонукають,
регулюють і забезпечують ефективне управління людськими ре-
сурсами відповідно до стратегії розвитку та стандартів поведінки
організації, а також динамічних змін виробничого і соціального
середовища.
Структура професійної компетентності фахівця з управління
персоналом є дуже складною, формування якої здійснюється
шляхом: інтеграції знань з широкого кола загальноосвітніх та про-
фесійно-спрямованих дисциплін; розвитку, закріплення і комбі-
нування різноманітних навичок і вмінь; стимулювання активно-
пізнавальної діяльності, спрямованої на максимальний розвиток
творчих здібностей та активне їх використання.
У формуванні професійної компетентності фахівців з управ-
ління персоналом важливе значення має інтегрування знань з фі-
зіології і психології праці, яка вивчає закономірності динаміки
фізіологічних і психічних функцій людини в процесі праці.
На методологічному рівні така інтеграція забезпечується шля-
хом систематизації та узагальнення фундаментальних теорій, кон-
цепцій, положень фізіології і психології праці в контексті фор-
мування комплексної системи професійних теоретичних знань
сучасного фахівця з управління персоналом. На методичному
рівні вона реалізується завдяки застосуванню системи навчально-
організаційних, зокрема активних, методів вивчення дисципліни
у взаємозв’язку з такими фаховими дисциплінами, як організація
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праці, нормування праці, економіка праці і соціально-трудові
відносини, управління трудовим потенціалом, людський розви-
ток, менеджмент персоналу та ін.
Серед активних методів широко використовується методи
проблемного викладу матеріалу, пошуковий та дослідницький
методи. Так, проблемні лекції, пов’язані з постановкою пробле-
ми, винесенням дискусійних положень, спрямовують пізнавальні
процеси студентів до наукової та дослідницької діяльності. Про-
ведення практично-семінарських занять здійснюється на основі
інтерактивних методів у вигляді організації роботи малих груп,
дискусій, презентацій, мозкових атак, аналізу конкретних ситуа-
цій, розробки і захисту проектів.
На практичних заняттях і в процесі самостійної роботи студен-
ти відпрацьовують конкретні навички і вміння щодо проведення
розрахунків та аналізу, показників, які характеризують динаміку
фізіологічних і психологічних функцій працівників, у взаємо-
зв’язку з виробничими показниками.
Вивчення таких вузлових проблем фізіології і психології пра-
ці, як працездатність і втома працівників, важкість, інтенсивність
і монотонність праці, фізіологічні реакції організму на трудові
навантаження та умови виробничого середовища, структура на-
вантажень на м’язову та нервову системи працівника залежно від
виду праці завершується розробкою проекту організаційних за-
ходів, спрямованих на оптимізацію функціональних станів і про-
філактику перевтоми працівників та підвищення на цій основі
продуктивності праці.
Тренінговий характер мають заняття, пов’язані з розробкою
режимів праці і відпочинку залежно від важкості, умов праці і
втоми працівників; розподілом робіт між працівниками залежно
від характеристик рухового апарату, рівня загальної працездат-
ності, здатності працювати у команді; проектування трудових
процесів і робочих місць залежно від характеру робочих поз, тру-
дових рухів та інформаційних потоків, що в комплексі сприяють
підвищенню задоволеності працівників та ефективності праці.
Важливе значення для формування професійної компетентно-
сті фахівців з управління персоналом мають методи дослідження
психічних процесів та особистісних властивостей і здібностей,
побудова на підставі отриманих результатів власних профілів
особистості, а також розробка професіограм менеджерів з персо-
налу. Зіставлення цих розробок спонукає студентів до більш ці-
леспрямованого розвитку окремих якостей і властивостей, само-
вдосконалення, в тому числі щодо формування поведінкових
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аспектів компетентності, таких як відповідальність, організова-
ність, ініціативність, інноваційність.
Професійна спрямованість вивчення фізіології і психології
праці на основі комплексного поєднання з ключовими проблема-
ми інших фахових дисциплін забезпечує ґрунтовність і мобіль-
ність знань студентів, здатність творчо використовувати набуті
навички і вміння для розв’язання складних управлінських задач.
Кузнецова Н. Б., аспірант,
 кафедра управління персоналом та економіки праці
ГРУПОВА ДИСКУСІЯ ЯК ФОРМА ІНТЕРАКТИВНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ СПІЛКУВАННЯ
В умовах ринкових трансформацій пріоритетна роль належить
розвитку інноваційної діяльності, яка потребує нових прогресив-
них знань, кваліфікаційних навиків та високої професійної майс-
терності кадрів. Тому виникає об’єктивна необхідність у підготов-
ці таких фахівців, які б створювати нові знання і активно їх вико-
ристовувати. Такі кадри повинні бути спроможними та схильни-
ми до інновацій.
Важливою складовою інноваційних кадрів є наявність у них
здібностей до творчої праці і можливість їх реалізації, що визна-
чає їх індивідуально-кваліфікаційний потенціал та індивідуальні
професійні характеристики. Тому на відміну від «нетворчого»
персоналу, інноваційні кадри повинні володіти певними якісними
рисами, потрібними для інноваційної діяльності. До таких рис
можна віднести: високу професійну компетентність, самостій-
ність, ініціативність, підприємливість, активність, творчість, но-
ваторство, оригінальність у праці, спроможність довести іннова-
ційну ідею до впровадження, наполегливість, здатність до ви-
конання трудових функцій та рівні міжнародних стандартів, ви-
сокі адаптаційні можливості, високий рівень культури та загаль-
ного світогляду.
Здатність до творчості, вміння аналізувати ситуацію, доводити
свою власну точку зору, бути активним в обговоренні проблеми
та пошуку правильного її вирішення забезпечується застосуван-
ням інтерактивних технологій спілкування в навчальному проце-
сі. До таких технологій відноситься групова дискусія.
Груповою дискусією (від лат. discussio — обговорення) на-
зивається така публічна суперечка, метою якої є з’ясування й зі-
